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du   šī‘isme,   jusqu’alors   accessible   aux   chercheurs   dans   une   seule   impression
typographique contenant nombre d’erreurs et de lacunes (2 vols., Téhéran : Intišārāt
islāmiyya, 1335 h.s., rééd. 1365 h.s./1986-7). Connu en milieu šī‘ite imāmite comme « le
troisième   martyre »   (al-šahīd  al-thālith),   Nūrallāh   Šūštarī, né   à   Šūštar   en   Iran
en 956/1549-50,  était  un  juriste  et  théologien  imāmite  également  membre  de  l’ordre




l’Inde,  entre  982/1574-5  et  1010/1601-2,   les  Mağālis  al-mu’minīn  (« Les   sessions  des
croyants »)  sont  une  encyclopédie,  sur   le  modèle  des   ṭabaqāt,  entendant  rassembler
tous les šī‘ites des origines jusqu’au début du Xe/XVIe siècle, où l’avènement du règne
safavide  en   Iran  devait  marquer,  selon   l’A.,   la   fin  de   l’épreuve  de   la  dissimulation
(taqiyya)   imposée  aux  šī‘ites.  Outre   les  šī‘ites  notoires  ou  déclarés,   l’ouvrage   inclut
nombre  de  penseurs,  auteurs  ou  gouvernants  réputés  sunnites,  que  l’A.  dit  avoir  été
šī‘ites  dans   leur   intériorité   (fī  l-bāṭin)   et   avoir  pratiqué   la   taqiyya.  Cette   attitude
inclusive, justifiée par une définition large du šī‘isme, a été critiquée par nombre de
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après   904/1499),  Quṭb   al-Dīn  Aškevarī   (m.   1091/1680)   et  Muḥsin   Fayḍ  Kāšānī   (m.
1090/1679). 
2 L’ouvrage   se   divise   en   douze   « sessions »   (mağlis) :   1.   Les   centres   et   foyers
géographiques  du  šī‘isme. 2.  Les  tribus  šī‘ites.  3.  Les  partisans  (šī‘a)  de   ‘Alī parmi  les
contemporains  et  compagnons  du  Prophète.  4.  Les  šī‘ites  de   la  génération  suivante
(tābi‘īn).   5.   Les   théologiens,   commentateurs,   traditionnistes,   juristes,   récitateurs,
grammairiens  et   linguistes  šī‘ites  de   la  troisième  génération  (az tab‘-e  tābi‘īn).  6.  Les
soufis  šī‘ites,  parmi  lesquels  Abū Yazīd  Basṭāmī (m.  234/848  ou  261/874),  Ğunayd  al-
Baġdādī  (m.  208/911),   Ibn   ‘Arabī  (m.  638/1240),  Ṣafī  al-Dīn  al-Ardabīlī  (m. 735/1334,
fondateur éponyme de l’ordre safavide), Muḥammad Nūrbaḫš (m. 869/1464, fondateur





les  Bouyides   (334-447/945-1055)   et   les   Ilḫāns   (VIIe-VIIe/XIIIe-XIVe   siècles).   9.   Les
gouverneurs et commandants militaires. 10. Les ministres et secrétaires. 11. Les poètes
arabes. 12. Les poètes persans.
3 Cette  édition,  qui  conjoint  qualité  scientifique  et  qualité  matérielle,  comprend  sept
épais  volumes.  Le  premier  contient  une   introduction  de  450  pages  sur   l’histoire  du
šī‘isme, la vie et l’œuvre de l’A., la composition et la réception des Mağālis al-mu’minīn,
ainsi  que   la  dizaine  de  manuscrits  utilisés.  L’édition  du   texte,  qui  s’étend  sur  cinq
volumes et demi (plus de 3000 pages), est accompagnée d’un riche appareil de notes







mémoire   culturelle   šī‘ites,   marquées   par   le   statut   minoritaire,   les   souffrances
historiques, l’occultation de l’imām (ġayba) et la nécessité de la taqiyya. Il mérite enfin
d’être   appréhendé   comme   une   œuvre   de   pensée   conciliatrice   et   syncrétique,
appartenant à un courant majeur de la pensée iranienne. C’est dire que cette nouvelle
édition invite historiens et chercheurs à redécouvrir une grande œuvre.
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